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ABSTRAK 
 Dengan tidak adanya informasi tentang dimana letak suatu lokasi dalam 
area kampus. Maka tidak jarang banyak para pengunjung kampus yang tampak 
kebingungan untuk mencari suatu lokasi dalam area kampus. Terutama untuk 
mahasiswa baru dan para orang tua mahasiswa yang sangat tidak mengetahui area 
kampus yang mereka datangi. 
 Berdasarkan masalah tersebut maka dibuatlah sistem yang bertujuan untuk 
mencari rute terpendek dari lokasi awal dan lokasi tujuan. Dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database dari sistem ini. Aplikasi 
ini dapat mencari rute terpendek antar Program Studi/Fakultas di Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Sedangkan Animasi rute yang 
dapat dilalui dengan menggunakan Adobe Flash. 
 Dengan adanya aplikasi pencarian rute terpendek antar Program 
Studi/Fakultas ini. Diharapkan para pengunjung kampus yang tidak mengetahui 
tentang lokasi-lokasi dalam area kampus dapat terbantu untuk mencari lokasi yang 
diinginkan. Dan dengan aplikasi ini diharapkan para pengunjung juga dapat 
menemukan rute terpendek yang ingin dilalui untuk mencapai lokasi yang 
diinginkan.          
Kata kunci : Rute terpendek, Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran”Jawa Timur, Floyd Warshall, Flash.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur merupakan 
salah satu Universitas Swasta favorit dan tertua yang ada di Surabaya. UPN 
“Veteran” Jawa Timur sejak tahun 1993 telah memiliki 5 fakultas dengan 16 
Jurusan/Program Studi (Progdi) yang telah terakreditasi oleh BAN-PT, dan hingga 
tahun 2011 Jurusan/Progdi di UPN “Veteran” Jawa Timur semakin bertambah 
banyak. 
Semakin banyaknya Fakultas dan Program Studi yang ada, tentunya akan 
semakin membuat orang menjadi bingung untuk mencari letak dan mencari jalur 
yang harus dilalui untuk menuju ke sebuah Fakultas atau Jurusan. Terutama bagi 
mahasiswa baru atau calon mahasiswa yang sering berurusan dengan berkas-
berkas yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Dan biasanya urusan terebut tidak 
terletak dalam satu gedung, tetapi bisa juga lintas fakultas.   
Melihat akan permasalahan yang telah dijelaskan, maka kebutuhan 
informasi mengenai lokasi Fakultas atau Jurusan pasti sangat dibutuhkan. Oleh 
karena itu, diharapkan adanya perencanaan dan membuat suatu sistem aplikasi 
Penerapan Algoritma Floyd-Marshall dalam Layanan Informasi Berbasis Web 
Untuk Pencarian Rute Terpendek Antar Jurusan/Fakultas/Gedung di UPN 
“Veteran” Jawa Timur yang dapat memudahkan para mahasiswa baru maupun 
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orang tua/wali mahasiswa dalam mencari sebuah jurusan yang dicarinya serta 
jalur yang dapat dilalui untuk menuju lokasi Jurusan tersebut. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, 
maka penulis merencanakan dan membuat sebuah implementasi algoritma Floyd-
Warshall dalam layanan informasi berbasis web untuk menemukan rute terpendek 
antar jurusan di UPN “Veteran” Jawa Timur. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa 
rumusan masalah antara lain: 
a. Bagaimana membuat sistem yang bertujuan untuk melakukan pencarian 
lokasi Jurusan/Fakultas di UPN “Veteran” Jawa Timur melalui website. 
b. Bagaimana cara memberikan informasi petunjuk jalur untuk sampai ke 
Jurusan yang dicari di UPN “Veteran” Jawa Timur melalui website. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dari sistem yang akan dibuat adalah sebagai 
berikut : 
a. User memilih titik awal dan titik akhir lokasi menggunakan nama Program 
Studi/Jurusan yang ada. 
b. Sistem ini menampilkan animasi jalur titik awal ke titik akhir berdasarkan 
Program Studi/Jurusan tersebut berada. 
c. Hanya admin saja yang berhak memasuki halaman admin. 
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1.4 Tujuan 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan 
akhir dari hasil implementasi ini adalah : 
a. Membuat sistem yang dapat membantu mahasiswa baru ataupun orang 
tua/wali mahasiswa untuk melakukan suatu pencarian lokasi 
Jurusan/Fakultas/Gedung secara interaktif dengan menggunakan PHP, 
MySQL, dan Adobe Flash. 
b. Membuat sistem yang dapat memberikan petunjuk jalur yang dapat dilalui 
dengan menggunakan PHP, MySQL, dan Adobe Flash. 
 
1.5 Manfaat 
Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat 
luas sebagai tool untuk menemukan lokasi Program Studi/Fakultas dan rute 
terpendek yang dapat dilalui.  
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 Laporan Tugas Akhir ini terdiri atas 5 bab dengan rincian sebagai berikut: 
Bab I PENDAHULUAN  
Bab ini akan memberikan penjelasn mengenai latar belakang, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat serta sistematika penulisan 
yang digunakan. 
Bab II TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini berisi teori penunjang. Membahas tentang sistem yang akan 
dibuat, teori-teori yang digunakan, serta aplikasi-aplikasi pendukung 
yang digunakan. 
Bab III ANALISIS DAN PERNCANGAN   
Bab ini membahas tahap-tahap dasar dari pembuatan sistem yang akan 
digunakan dalam pelaksanaan Tugas Akhir di Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bab ini Berisi tentang deskripsi implementasi sistem secara keseluruhan. 
Serta berisi uji coba yang dilakukan terhadap sistem tersebut. 
Bab V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran untuk kepentingan 
pengembangan sistem selanjutnya. 
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